














































A study on realization factors of ﬂexible room subdivision in  
dwelling units of Dutch housing complex in the 1930s
Akira Ohtsubo
Department of Human Environmental Sciences, School of Human Environmental Sciences
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558, Japan
In the Netherlands in the 1930s, some dwelling units in housing complex such as designed by Van Tijen or 
Van den Broek had ﬂexibility of room subdivision and usage. Through this study, it was  found that elements 
to achieve those ﬂexible room subdivision, following elements are essential. 1: the design concept for new 
ﬂexible buildings, 2: analysis of the use-cycles of  residential space, 3: tradition of  cabinet-bed in the Nethel-
ands, 4; technologies to realize compact spaces and ﬂexibility.
















































Fig.  2.  ベルフポルダーの室内写真










Fig.  4.  ブレエドルプの住戸家具配置事例
左 : 昼間，右 : 夜間
























Fig.  6.  低廉良質 労働者用住宅設計競技案

















Fig.  5.  ブレエドルプの室内写真

































































Fig.  10.  ジーメンス・シュタットの住戸平面図
A：Hans Scharoun
D：Otto Bartning E：Forbat Alfred









































































Fig.  12.  シュレーダー邸 2 階平面図























Fig.  11.  ヴァイセンホフのミースの住棟の一部



















































また，この様に 19 世紀末から 20 世紀初頭にか
けて，ライン生産方式による工業製品の大量生産
が普及し，同時にそれらの製品も普及していった．
Fig.  15.  オランダ伝統の押入れ型ベッド
Fig.  13.  バ－ゼルの最小限住宅









設されるようになった．更に 1880 年代から 1890
















居の恒久的な部分と，若いカップル，2 ～ 3 人の
子供を持つ平均的家族，4 ～ 5 人の子どもを持つ
大家族により，どの様に集合住宅を多様に使用で
きるかを示していた．
Fig.  16.  タイエン作成の家族成員数別住戸平面の展開
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Fig.  18.  ハインリッヒ・レプラによる室相互間の人の
動きの調査
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